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EL SER H UMANO Y LA TECNOLOGÍA
“Ningún siglo e n la h istoria de  la h um anidad 
h a vivido tantas y tan radicale s 
transform acione s sociale s com o el siglo XX. 
“Te ngo la te oría de  q ue  e stas 
transform acione s re sultarán se r los 
aconte cim ie ntos m ás significativos de  e ste  
siglo  y su le gado m ás durade ro. En los 
de sarrollados paíse s del libre  m e rcado el 
trabajo y la fue rza laboral, la socie dad y la 
form a de  gobie rno son, e n la últim a década 
de  e ste  siglo, “cuantitativam e nte ” dife re nte s 
tanto de  los principios de  siglo com o de  
cualq uie r cosa e xpe rim e ntada ante s e n la 
h istoria  de  la h um anidad: dife re nte s e n su 
configuración, e n sus proce dim ie ntos, e n sus 
proble m as y e n sus e structuras” “. Pe te r 
Druck e r.
Dive rsos cam bios e n la naturale za m ism a de  
la te cnología e stán im pulsando la 
conve rge ncia de  las te cnologías e  industrias 
de  la com putación, com unicacione s, 
tele com unicacione s, la aparición y 
cim e ntación de  la tele inform ática y los 
conte nidos q ue  son e nviados y m ane jados 
com o inform ación. Estos cam bios e stán 
ge ne rando nuevas e structuras de  pode r, una 
nue va e conom ía y nue vas e structuras 
organizacionale s, una nueva socie dad. 
Entonce s se  h ace  ne ce sario q ue  se  e sté a la 
e xpe ctativa de  asum ir los nue vos re tos de  una 
form a re sponsable  y dinám ica.
El cam bio m ás relevante  e  im portante  e n la 
te cnología q ue  nos lleva h acia el cibe re spacio 
y h acia las grande s autopistas de  la 
inform ación e s la conve rsión de  la se ñal 
analógica a digital, de  los se m iconductore s al 
m icroproce sador, de  los siste m as 
ce ntralizados a e structuras distribuidas y 
e structuras clie nte -se rvidor; e nvíos de  
inform ación por banda e stre ch a a las grande s 
autopistas de  inform ación, de  dispositivos no 
intelige nte s a intelige nte s, form as de
inform ación se parados a m ultim e dia, de  
siste m as ce rrados a siste m as abie rtos, re de s no 
intelige nte s a re de s intelige nte s, program ación 
se cue ncial, e structurada y orie ntada a obje tos, 
placas m onoproce sadoras, a 
m ultiporce sadoras y de  éstas  a placas 
proce sadoras  basadas e n re de s ne uronale s.
Así, las re de s se  h ace n m ás pode rosas para el 
e nvío de  inform ación digitalizada, de sde  un 
te xto, vide o, im áge ne s, voz, re alidad virtual; 
utilizando las re de s tele fónicas y 
re dire ccionando el se rvicio con la conm utación 
digital q ue  dirige n las llam adas de  un lugar a 
otro, junto a ello la televisión, uno de  los 
principale s m e dios m asivos de  com unicación, 
le  pe rm itirá m e diante  el conce pto de  
digitalización prove e r grande s base s de  datos 
q ue  pe rm itan al usuario sele ccionar 
de te rm inado se rvicio, volvie ndo m ás autónom o 
al televide nte  y garantizando se rvicios 
conve rge nte s.
La ele ctrónica se  h ace  partícipe  e n el cam bio 
de  los tubos al vacio, a los se m iconductore s y 
de  éstos a los m icroproce sadore s, garantizando 
el m ane jo de  grande s volúm e ne s de  
inform ación y su proce sam ie nto e n MIPS 
(m illone s de  instruccione s por se gundo), ane xo 
a ello la m iniaturización, optim iza el traslado 
de  grande s base s de  datos y su proce sam ie nto 
e n tie m pos m ínim os conllevando  la 
im ple m e ntación de  m icro-ch ips y originando la 
nanote cnología.
Com o re sultado de  lo ante rior, se  tie ne n h oy 
e structuras paralelas y veloce s e n el 
proce sam ie nto de  inform ación, junto a ello el 
e studio re alizado al ce re bro con su 
com portam ie nto y e structura, garantiza h oy la 
construcción de  placas proce sadoras con re de s 
ne uronale s (h íbrido ele ctrónica – q uím ica), 
orie ntando la conse cución de  siste m as m ás 
intelige nte s.
La im ple m e ntación de  la banda anch a, pe rm ite  
el e nvío de  inform ación por paq ue te s y e n 
bloq ue s, 
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bloq ue s, lo q ue  re e m plazó el traslado de  
inform ación carácte r por carácte r, tam bién 
e stá pe rm itie ndo el re conocim ie nto de  
dire ccionam ie ntos m ás am plios, lo cual 
conlleva  q ue  la digitalización se  pue da 
m ane jar, m anipular y e nviar m ás fácilm e nte . 
Junto a lo ante rior la aplicación de  
m ultiple xore s y de m ultiple xore s y el e nvío y 
re cibo de  inform ación e n form a paralela, 
bidire ccional y m ulti-bidire ccional.
Pe ro no e s sólo el anch o de  banda, sino cuánto 
tráfico de  alta velocidad pue de  te ne r, e s de cir 
la cantidad de  vías q ue  pe rm itan el 
m ovim ie nto de  inform ación, te cnología RISC 
com parada con la CISC y junto a e sto los tipos 
de  dispositivos y su configuración, q ue  
garantice n el traslado de  la m ultim e dia 
com prim ida.
Todo lo ante rior conllevó e n la década de  los 
och e nta, la re volución del   áre a de  la 
com putación, con la aparición del PC, 
garantizando m e diante  unas inte rface s 
gráficas de  usuario, fácil m ane jo y 
acce sibilidad a e sta te cnología, lo cual, e n un 
m ínim o tie m po, m asificó el uso de  e stas 
te cnologías y ade m ás su fácil acce so (uso y 
costo) pe rm itió la e xte nsión de  su utilización y 
aplicación e n un pe ríodo de  tie m po corto.
El com putador se  convie rte  cada día e n un 
ele ctrodom éstico m ás,  ya q ue  e n la 
actualidad, los PC supe ran por un am plio 
m arge n e n ve ntas a los televisore s, y el 70% 
de  e stos aparatos va dire ctam e nte  al h ogar. 
Las salas de  ocio y de  de scanso pue de n te ne r 
un aparato con una gran pantalla, y un sonido 
de  alta fidelidad q ue  se  pare ce rá bastante  al 
televisor y al e q uipo de  sonido e stére o y e n el 
bolsillo de  la cam isa podrá cabe r un 
dispositivo h íbrido e ntre  una palm top y un 
teléfono celular.
De  las cuatro form as de  inform ación q ue  e n un 
com ie nzo e stuvie ron se paradas (datos, te xto, 
audio y vide o), ah ora cada uno de  e stos 
m e dios e stá sie ndo m e zclado por la 
digitalización e n una am algam a de  
m ultim e dia, convirtiéndose  cada 
ve z e n m ayor grado, e n una form a natural de  
com unicación, inte grando e stos m e dios de  
inform ación e n los ne gocios y e n la vida diaria. 
En e ste  e sce nario se  e ncue ntran los m e dios 
e státicos, datos, te xto, im áge ne s y los m e dios 
dinám icos, q ue  se  m odifican e n el tie m po 
com o son el audio (voz y sonido) y el  vide o. 
Las pre se ntacione s e n tie m po re al, las 
tele confe re ncias y las vide oconfe re ncias son 
m ue stras del proce sam ie nto de  im áge ne s e n 
tie m po re al y  pe rm ite n q ue  el usuario pue da 
inte ractuar abie rtam e nte  con el am bie nte  y su 
e ntorno posibilitando la nave gación 
tridim e nsional y el fotorre alism o.  
Los siste m as com putacionale s cre ce n y las 
autopistas de  la inform ación, re q uie re n q ue  se  
ge ne re n e stándare s, para q ue  la com unicación 
pue da llevarse  a cabo, ello da orige n a los 
siste m as abie rtos, rom pie ndo los siste m as 
ce rrados, posibilitando la inte rope rabilidad, 
surgie ndo los e stándare s e n todas las áre as de  
la com putación, incluidas com unicacione s, 
base s de  datos, inte rface s de  usuario, siste m as 
ope rativos com putacionale s y h e rram ie ntas de  
de sarrollo de  softw are , posibilitando la 
portabilidad del softw are  y la inte rope rabilidad 
de  la re d de  re de s q ue  constituye  la autopista 
de  la inform ación. 
Ah ora q ue  el h ipe rte xto se  h a conve rtido e n 
h ipe rm e dia, un e nlace  pue de  se r una palabra, 
una fotografia, un vide o m usical, un sonido o 
un docum e nto m últiple  q ue  le  pe rm ite  al 
usuario e nlazar con otro docum e nto re fe re nte  
del te m a o are a q ue  e sté dire cta o 
indire ctam e nte  relacionada, de  ah í la 
im portancia h oy, de  un bue n dise ño por parte  
de  los analistas, dise ñadore s y constructore s de  
sitios w e b y de  h ipe rte xtos. H oy a través de  la 
re d se  e ncue ntran age nte s intelige nte s 
configurando, e n tie m po re al, e strate gias de  
búsq ue da para re copilarle  y e ntre gar al usuario 
la inform ación solicitada por éste , lo m ism o 
q ue  e n e nvíos de  inform ación. Esto pe rm ite  
h ablar h oy de  transitar de  re de s no intelige nte s 
a re de s intelige nte s. Y se  e m pie za 
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a rom pe r y a pe rde r su im portancia la razón de  
“búsq uelo e n las páginas am arillas y si no lo 
e ncue ntra allí e s q ue  no e xiste ” ah ora e s 
búsq uelo e n el inte rne t, de je  q ue  su age nte  
intelige nte  lo h aga por uste d, si no e stá allí, e s 
q ue  “no e xiste ” .
Indudable m e nte  todo lo ante rior no se  lograría 
si no se  de sarrolla un h ardw are  com o se  
h ablaba al com ie nzo y junto a él, el softw are  
com o parte  e se ncial, lue go el de sarrollo de  los 
le nguaje s, la inge nie ría del softw are  e n unión 
con las m e todologías de  de sarrollo 
(e structuradas, orie ntadas a obje tos, 
fram e w ork , program ación e xtre m a, e tc.), 
pe rm itie ndo solucione s de  softw are  y 
h ardw are , m ás acorde s con las ne ce sidade s y 
re q ue rim ie ntos, m ás durade ras e n el tie m po, 
m ás fácile s de  m ante ne r y h oy m ás dinám icas 
e n su conse cución y construcción, coh e re nte s 
y pe rtine nte s fre nte  a las ne ce sidade s de  un 
m undo cam biante , globalizante  y altam e nte  
com pe titivo.
La te oría ge ne ral de  siste m as, la te oría del 
caos, la te oría de  fractale s, los algoritm os 
ge néticos, la m ate m ática fuzzy, la física 
cuántica, la m icroele ctrónica, los siste m as 
e xpe rtos y las re de s ne uronale s junto a los 
siste m as bio-inspirados; todos ellos dando paso 
al análisis de  siste m as com ple jos, pe rm itie ndo 
plante ar solucione s m e diante  siste m as 
com putacionale s intelige nte s, garantizando 
suplir sus ne ce sidade s y facilitando el uso 
fre nte  a los usuarios; pe rm itie ndo con ello la 
m asificación y apropiación de  e stas 
te cnologías e n su q ue h ace r cotidiano. Todo lo 
ante rior ligado a las innovacione s de  los 
m e dios de  e ntrada y salida (te clado, m ouse , 
voz, táctile s, le ctore s ópticos, bandas 
m agnéticas, rayos lasse r, re conoce dore s de  
caracte re s, e tc.), pe rm itie ndo la com putación 
tridim e nsional (re alidad virtual, h ologram as) 
inte ractiva e n tie m po re al, e volucionando 
h acia lugare s de  e ncue ntros virtuale s e n la re d.
Garantizando el adve nim ie nto de  m uch as 
form as de  coope ración  conve rsacional e ntre  
los se re s h um anos a través del cibe re spacio, 
con gran pote ncial de  de sarrollo q ue  e stá por 
re alizarse  y otros ám bitos por de scubrirse .
El se r h um ano, cre ó e n su h istoria, 
m ultiplicidad de  culturas, q ue  e n ge ne ral 
proce dían del libre  e je rcicio de  la intelige ncia 
h um ana durante  m ile nios. H ace  unos dos m il 
años surgió la “• cultura cristiana” q ue  por 
prim e ra ve z e xpre saba q ue  el h om bre  e ra 
digno por el h e ch o de  se rlo, y q ue  todo 
individuo m e re cía re spe to com o h ijo de  Dios. 
Se  podría de cir q ue  e stá e s la prim e ra m ue stra 
del conce pto de  globalización e n la h um anidad.
La globalización com o se  de jó ve r, se  inició con 
el m e nsaje  de  Cristo a todos los h om bre s, pe ro 
a dife re ncia de  h oy, e n aq uella época no 
e xistían ni re m otam e nte  los m e dios (pe ro si los 
m isione ros católicos) y las te cnologías q ue  h oy 
e xiste n para llevar un m e nsaje  unive rsal; pe ro 
h oy indudable m e nte  la h um anidad e stá 
llam ada a com prom e te rse  de  una form a 
dinám ica,  re sponsable  y ética; a utilizar y a 
innovar los m e dios, las te cnologías y sus 
conte nidos, te ndie nte s a garantizar un m e jor 
vivir utilizando dich as innovacione s 
te cnológicas e n la pe rm ane ncia y de sarrollo se r 
h um ano,  
En la e ra e n la q ue  nos e ncontram os,  se  
q uie ra, de  form a dire cta o indire cta,  h ace rse  
partícipe  y com prom e te rse  con las te cnologías 
de  la inform ación, e s una razón de  e star y de  
se r; lue go de be  garantizarse  una ética fre nte  a 
los nue vos proble m as cre ados e n la socie dad 
por las com putadoras y los de rivados de  e stos 
para los profe sionale s y los usuarios de  las 
m ism as; de  una parte  el m al funcionam ie nto 
de  h ardw are  y el softw are  y el m al uso q ue  de  
las com putadoras h ace n los se re s h um anos.
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